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2018 年 (平成 30 年) 4 月〜2019 年 (平成 31 年) 3 月





研究期間 2016 年 4 月−2019 年 3 月 (3 年度目)
研究実施状況
三年計画の最終年度である本年度は，まず年度初


























マで発表を行った。第四回研究会は 9 月 23 日









ギュラーの研究会とは別に，10 月 27 日 (土)・28
































































































祭』と京都｣ 第 1日目 ｢映画『祇園
祭』上映会」
映画『祇園祭』と京都






































研究期間 2017 年 4 月−2020 年 3 月 (2 年度目)
研究実施状況
本共同研究の中核は，班員がそれぞれの研究報告
を行う研究会 (例会) である。2 年目となる本年度
も，昨年度同様，全 5回の例会 (各回 2日連続，し
たがって 6日，ただし，第 3回例会 2日目は台風接
近により第 4会例会前日に延期) を開催，そのうち










セミナー「〈68 年 5 月〉と私たち」を主催し，本研
究班のメンバー 10 人が登壇，毎回好評を得た。同


































望 発表者：箱田 哲 (天理大学)


















9 月29日 第 3 回例会 (1 日目)：公開研究会





















いて 発表者：廣瀬 純 (龍谷大学)
1 月26日 第 4回例会 (1 日目)
La Société punitiveを読む― le pénal
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2 月 3 日 ｢経絡治療」の歴史，「脉診」の歴史
発表者：浦山久嗣
(赤門鍼灸柔整専門学校)










研究期間 2018 年 12 月−2019 年 3 月 (1 年度目)
研究実施状況




仏舞踊状況に関する意見交換を行った (2018 年 12
月〜2019 年 1 月)。来日したパジェス氏と班員全員






















2 月25日 日本とフランスの 60 年代舞踊情勢の
比較―シルヴィアーヌ・パジェス氏
をお招きして
『Danser en 68 : Perspectives interna-
tionales』(Isabelle Launay, S. Pagès
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研究期間 2018 年 12 月−2019 年 3 月 (1 年度目)
研究実施状況









いて平成 31 年 2 月に九州大学の林 暁光氏を招聘
し，セミナー「文史哲―文学と哲学から見た『文






























































































3 月 9 日 Vādhūla Śrautasūtra 8.21.1-8.22.1
発表者：井狩彌介
4 月27日 Vādhūla Śrautasūtra 8.22.2-16
発表者：井狩彌介
5 月25日 Vādhūla Śrautasūtra 8.22.17-33
発表者：井狩彌介
6 月22日 Vādhūla Śrautasūtra 8.22.34-23.12
発表者：井狩彌介
7 月20日 Vādhūla Śrautasūtra 8.23.13-24.7
発表者：井狩彌介
9 月20日 Vādhūla Śrautasūtra 8.24.8-25.16
発表者：井狩彌介
11月 2 日 Vādhūla Śrautasūtra 8.26.1-28
発表者：井狩彌介
11月30日 Vādhūla Śrautasūtra 8.27.1-28.16
発表者：井狩彌介
12月21日 Vādhūla Śrautasūtra 8.29.1-30.35
発表者：井狩彌介
2019 年
1 月11日 Vādhūla Śrautasūtra 8.30.1-35
発表者：井狩彌介





































































































｢14 または 18 の学問 (vidyasthana)
について」 発表者：吉水清孝
(東洋文庫・非常勤)















































































































5 月19日 第 2 回研究会 人文研アカデミー
2018「人種神話を解体する―可視性
と不可視性のはざまで」出版記念 連






6 月 2 日 第 3 回研究会 人文研アカデミー
2018「人種神話を解体する―可視性
と不可視性のはざまで」出版記念 連








6 月16日 第 4 回研究会 人文研アカデミー
2018「人種神話を解体する―可視性
と不可視性のはざまで」出版記念 連































9 月29日 第 8 回研究会 人文研アカデミー
2018・国際シンポジウム『新・可視性
と不可視性のはざまで part 1』
Racialization, the Carceral State & the
Articulation of Multiple Alterities
発表者：FayeV.Harrison
(イリノイ大学)
“Imitation Game” : Rachael Dolezal,
Martina Big, “Transracial,” “Trans-
gender,” and the Selective Reification
of Authenticity in the Discourse of
“Outrageous” Others
発表者：John G. Russell (岐阜大学)















































Flows and Intersections in the
Transnational, the Postcolonial, and
the Multicultural for the artist Fung
Sok Ro 発表者：Yong SoonMin
(カリフォルニア大学
アーバイン校)
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The Principled Journey of Artist and




｢日 本」画 家，谷 口 富 美 枝 (1910-
2001)：彼女にとって「越境」とは何
か？ 発表者：北原恵 (大阪大学)
Contact Zones and Liminal Spaces in




Ancestral Cartography : Transpacific
Interchanges and Okinawan Indi-
geneity 発表者：LauraKina
(ディポール大学)
Transnational perspectives of Nippo-










































3 月25日 第 17 回研究会 公開セミナー
The Blossoming of Nikkei Australian
Literature 発表者：LyleDe Souza




研究期間 2017 年 4 月−2020 年 3 月 (2 年度目)
研究実施状況



























































5 月 7 日 なぜ，女性たちは土地を耕すように
なったのか― ｢人びとの側から」の農





6 月25日 電気で演出される 環境コンシャスな
音楽の系譜を辿る
発表者：岡田暁生 (人文研)













11月12日 Anthropogenic Tropical Forests :
Human-Nature Interfaces on the







12月10日 Toasting and gender in Great-Britain













































































9 月 2 日 建築史フィールドワーク (旧竹内栖鳳
邸「霞中庵」〜白峯神宮〜護王神社〜
旧富岡鉄斎邸)

































た。 (2) 三好通弘氏 (祇園辻利会長) から閲覧を
ゆるされた史料群は，中央研究院台湾史研究所の鍾
淑敏氏と分担して，三好通弘氏の在台北時代の記録












4 月14日 三輪日記読書会 1917 年分
4 月28日 三輪日記読書会 1918 年 1 月-3 月
5 月12日 三輪日記読書会 1918 年 4 月-6 月
5 月26日 三輪日記読書会 1918 年 7 月 9-月
6月09日 三輪日記読書会 1918 年 10 月-12 月
6 月23日 三輪日記読書会 1919 年 1 月-3 月
7 月 7 日 三輪日記読書会 1919 年 4 月-6 月
9 月 8 日 三輪日記読書会 1919 年 7 月-9 月
9 月22日 三輪日記読書会 1919 年 10 月-12 月
9 月29日 三輪日記読書会 1920 年 1 月-2 月
10月13日 三輪日記読書会 1920 年 3 月
10月27日 三輪日記読書会 1920 年 4 月
11月10日 三輪日記読書会 1920 年 5 月
11月24日 三輪日記読書会 1920 年 6 月
12月 8 日 三輪日記読書会 1920 年 7 月-8 月
12月15日 三輪日記読書会 1920 年 9 月-10 月
暴力・宗教・性の語りをめぐって 班長 田中雅一






























































研究期間 2018 年 4 月−2021 年 3 月 (1 年度目)
研究実施状況














た。参加者はのべ 225 名 (うち女性 28 名，若手 61































7 月09日 過去が紛争化させられる時代― ｢正し
い歴史」をめぐる政治
発表者：橋本伸也 (関西学院大学)









10月31日 Multimemorism and Law : Memory












2 月23日 The Dreadful Wreckage of History :




Commemorating the Coventry Blitz
発表者：小関 隆




4月27日 Elements for a Theory of Post-68
Marxism 発表者：GavinWalker
(McGillUniversity)
5 月17日 1960 年代はサッチャリズムを呼び出
したのか？ 発表者：小関 隆





転換期中国における社会経済制度 班長 村上 衛
研究期間 2016 年 4 月−2019 年 3 月 (3 年度目)
研究実施状況



























































































5 月18日 “Adulterated” Chinese Tea on the
Late 19th-Century US Market : Pro-






6 月 1 日 清朝在外公館における西洋人スタッフ





















































































研究期間 2016 年 4 月−2020 年 3 月 (3 年度目)
研究実施状況
平成 30 年度は，Universal Dependencies を用い
て漢文を記述する手法に対し，Edwin George





















4 月20日 2018 年度活動方針
5 月12日 MeCab-Kanbun to CoNLL-U
6 月 8 日 Universal Dependenciesによる『Out-
line of Classical Chinese Grammar』の
例文検討
6 月22日 Universal Dependenciesによる『Out-
line of Classical Chinese Grammar』の
例文検討
7 月 6 日 Universal Dependenciesによる『Out-
line of Classical Chinese Grammar』の
例文検討
7 月20日 Universal Dependenciesによる『Out-
line of Classical Chinese Grammar』
『孟子』の例文検討
8 月18日 人文科学とコンピュータ第 118 回研究
発表会『古典中国語 UD コーパスの
IPFSを用いた表現の試み』








11月16日 Universal Dependencies による『大
学』の例文検討
12月 7 日 Universal Dependencies による『孟
子』の例文検討
12月21日 Universal Dependencies による『論
語』の例文検討
2019 年
1 月11日 Universal Dependencies による『孟
子』の例文検討
1 月25日 センター漢文を MeCab+UDPipe で
読む







































































































































































































































































































10月13日 Tibetan Sign Language in Contact :























二期分 (第 8〜第 16巻) までは 2015 年度に出版さ
れ，新たに執筆編集する第三期 (第 17〜20巻) の
日本語版 4巻 9冊は 2017 年 8 月，中国語版は 2018






















4 月 3 日 雲岡石窟第十九洞 発表者：岡村秀典





































ス・フロンティア 班長 稲葉 穣









































































Al-Biruni and his interpretation of























3 月 1 日 前近代ユーラシアにおけるフロンティ
アとトランス・フロンティア
Towards the Comprehensive Image











































































































1 月25日 フランスのマオイスム：1960-1970 年
代 発表者：王寺賢太
コメンテーター：村上 衛








































研究期間 2016 年 4 月−2021 年 3 月 (3 年度目)
研究実施状況
毎週水曜日，14 時より 16 時まで，分館書庫にて
開催 (12 月以降は避寒のため，本館講義室にて開
催)。前期は 4 月 11 日より 7 月 25 日まで (計 16
































5月 2日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集
部別集類唐五代之属
発表者：高井たかね




5 月16日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集
部別集類唐五代之属
発表者：永田知之




5 月30日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集
部別集類唐五代之属
発表者：藤井律之













6 月27日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集
部別集類唐五代之属
発表者：矢木 毅
7 月 4 日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集
部別集類唐五代之属
発表者：福谷 彬
7 月11日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集
部別集類唐五代之属
発表者：福谷 彬































12月19日 中江文庫 経部 発表者：宮宅 潔
12月26日 中江文庫 経部 発表者：矢木 毅
2019 年
1 月09日 中江文庫 経部 発表者：古松崇志
1月16日 中江文庫 経部 発表者：藤井律之
1 月30日 中江文庫 経部 発表者：福谷 彬
漢籍リポジトリの基礎的研究
班長 クリスティアン・ウィッテルン





的に「汉学数位基础建设研讨会― Conference on a
Digital Foundation for Sinology」，JADH2018，

















4 月24日 ｢汉学数位基础建设研讨会― Con-
ference on a Digital Foundation for
Sinology」の報告




6 月26日 TRCSS 講 演 会：The Digital Hu-
人 文 学 報
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秦代出土文字史料の研究 班長 宮宅 潔























4 月13日 岳麓簡会読 142-150
発表者：藤井律之
4 月27日 岳麓簡会読 142-150
発表者：藤井律之
5 月11日 岳麓簡会読 142-150
発表者：藤井律之
5 月25日 岳麓簡会読 151-159
発表者：目黒杏子
(人文研・非常勤研究員)
6 月 1 日 岳麓簡会読 151-159
発表者：目黒杏子
(人文研・非常勤研究員)
6 月15日 岳麓簡会読 151-159
発表者：目黒杏子
(人文研・非常勤研究員)
6 月22日 岳麓簡会読 160-168 発表者：宮宅潔
6 月29日 岳麓簡会読 160-168 発表者：宮宅潔
7 月 6 日 岳麓簡会読 160-168 発表者：宮宅潔
7 月20日 岳麓簡会読 160-168 発表者：宮宅潔
7 月27日 岳麓簡会読 169-176
発表者：安永知晃 (関西学院大学)
8 月 3 日 岳麓簡会読 169-176
発表者：安永知晃 (関西学院大学)
9 月 7 日 里耶秦簡会読 8-791〜8-816
発表者：斎藤賢 (文学研究科)
9 月21日 岳麓簡会読 169-176
発表者：安永知晃 (関西学院大学)

























1 月25日 里耶秦簡会読 8-841〜8-878
発表者：佐藤達郎 (関西学院大学)
2 月 1 日 岳麓簡会読 177-183
発表者：古勝隆一
2月 8日 里耶秦簡会読 8-841〜8-878
発表者：佐藤達郎 (関西学院大学)
2 月15日 岳麓簡会読 207〜214 発表者：宮宅潔
2 月22日 里耶秦簡会読 8-879〜8-897
発表者：目黒杏子
(人文研・非常勤研究員)
3 月 1 日 岳麓簡会読 207〜214 発表者：宮宅潔
3 月 8 日 里耶秦簡会読 8-879〜8-897
発表者：目黒杏子
(人文研・非常勤研究員)
3 月22日 岳麓簡会読 184〜193
発表者：佐藤達郎 (関西学院大学)
中国在家の教理と経典 班長 船山 徹







































12月 7 日 中間整理：これまで会読した箇所の内容
整理と在家の特色 発表者：船山 徹
龍門北朝窟の造像と造像記 班長 稲本泰生




























4 月24日 曺連造像記など四件発表者：田林 啓



























































































































































5 月25日 『魏志』烏丸伝 発表者：向井佑介





7 月13日 『魏志』鮮卑伝 発表者：向井佑介
7 月27日 粛慎の楛矢に関する基礎的研究
発表者：馬渕一輝 (文学研究科)
9 月26日 『魏志』夫餘伝 (1) 発表者：大谷育恵



























































































2018 年 4 月 17 日
於 フランス国立極東学院・京都支部
War without Blood? The Literary Uses of a Taboo
Fluid in the Heike monogatari
講演者：Vyjayanthi Ratnam Selinger
(ボウディン大学准教授)
・連続セミナー ｢〈68年 5月〉と私たち｣― 68年
5月と現在，政治と思想を往還する (人文研アカ
デミー)




5 月10日 (木) ｢68 年から人間の終わりを考える：





5 月17日 (木) ｢68 年 5 月と精神医療制度改革の
うねり」 講演者：上尾 真道
(人文科学研究所研究員)
｢精神分析の 68 年 5 月― ｢ラカン
派」の内と外」
講演者：立木 康介










68 年前後」 講演者：王寺 賢太










2018 年 5 月 19 日，6月 2日，6月 16 日
於 京都大学人文科学研究所 本館 1階 101































2018 年 5 月 29 日
於 フランス国立極東学院・京都支部
Christian Sorcerers Crucified : Reconsidering the
Keihan Kirishitan Incident of 1827-29
講演者：MarkTeeuwen (オスロ大学教授)
・Kyoto Lectures 2018
2018 年 6 月 4 日
於 フランス国立極東学院・京都支部
Dead Goddesses and Living Narratives : Variant
Accounts in Early Japanese Mythology
講演者：David Lurie (コロンビア大学准教授)
・アンナ・ザイデル記念講演
2018 年 6 月 11 日
於 東アジア人文情報学研究センター 2階大会議
室
Traces of Buddhism, Daoism, and Popular Religion




2018 年 6 月 23 日，6月 24 日
Ⅰ．レクチャーコンサート「20世紀が変奏した 18
世紀」(人文研アカデミー)





Ⅱ．日本 18世紀学会第 40 大会共通論題セッション
「啓蒙のリミット―神話・文学・政治思想のは
ざまで」






｢中国の 18世紀―二つの視点から」 井波 陵一
｢フランス革命における後見人の問題―誰が誰の後
見人になるべきか？」 上田 和彦
・臺灣漢學講座― Taiwan Lextures on Chinese
Studies




・特別講演会『Essay on History of Cultic Images
in China : The Domestic Statuary of Hunan』
2018 年 6 月 26 日






2018 年 6 月 30 日
於 京都大学人文科学研究所本館 1階
セミナー室 1







































2018 年 7 月 23 日
於 フランス国立極東学院・京都支部
Anomalies in Aesop : Extraneous Episodes in the













2018 年 9 月 14 日
於 フランス国立極東学院・京都支部
Heresy and Heresiology in Shingon Buddhism :








9 月14日 (金) 珠算：ソロバン暗算術 (総論：世界
遺産からみた伝統科学文化)
武田 時昌
9月21日 (金) 鍼灸：脈診・腹診・ハラノムシ (日
中鍼灸医術比較論)
人 文 学 報
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長野 仁 (森ノ宮医療大学教授)
9 月28日 (金) 書道：秦漢の古文字を書いてみる
(出土簡帛研究最前線)
名和 敏光 (山梨県立大学准教授)
10月 5 日 (金) 古琴：知音の調べ，琴学の理論 (伝
統音楽文化論＆実演) 麥 文彪
・シンポジウム New Visibilities and Invisi-
bilities : convergent and divergent modes of
racism and racialization Part 1 (新・可視性と
不可視性のはざまで part 1)























14 または 18 の学問 (vidyasthana) について
吉水 清孝
・Kyoto Lectures 2018
2018 年 10 月 11 日
於 フランス国立極東学院・京都支部
Boxes of Fleas and Butterfly Folding Fans :









― 田辺 明生 (東京大学大学院総合文化研究科)
・人文研アカデミー 2018「石牟礼道子さんの世界
にふれよう」
2018 年 10 月 19 日，10 月 20 日















2018 年 10 月 27 日，10 月 28 日
第 1 日目 10 月 27 日 (土) ｢映画『祇園祭』上映
会」



































2018 年 11 月 6 日
於 フランス国立極東学院・京都支部
Monkey Business : Differing Approaches to the















・北白川 EFEO サロン 2018-2019「日本における
宗教と民衆への教え」
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・国際シンポジウム Redrawing and Straddling
Borders : Chinese Muslims in Transnational
Fields and Multilingual Literatures
2018 年 12 月 1 日，12 月 2 日
於 京都大学人文科学研究所本館 4階大会議室
12月 1 日 Redrawing Boundaries between “Us”
and “Others” in Response to Changing
Historical Circumstances
Family, Umma, and Nation : Multi-
layered and Dynamic Identities of
ChineseMuslims 中西 達也
Boundaries of Hui : About Wartime
Ethnic “Identity”
趙 元昊 (中国社会科学院)
Way of Heaven, Way of Man : Boun-
daries of the Shariʼa in Qing and
Republican China
Aaron Glasserman (コロンビア大学)
Different Religious Practices and
“Others” in Northern Thailand
Suchart Setthamalinee
(パーヤップ大学)
12月 2 日 Straddling Spatial, Cultural, or Ethnic
Boundaries
Transcending Linguistic Boundaries in
Late Imperial China : The Case ofMirsad
al-‘ibad DrorWeil (マックス・プランク
科学史研究所)
Overseas Hui Entrepreneurs and the
Globalisation of Qingzhen Ethnic Food :
A Case Study of Malaysia
DianaWong
(マレーシアサインズ大学)
Legacy, Sociability,Moving Borders : An
Ethnography of Trade Relationship
between Chinese Muslims and Tibetans
inAmdo Marie-PauleHille
(社会科学高等研究院)
Socio-Cultural Similarities and Differ-
ences among DifferentMuslim Groups in
Mainland China : An Approach toward
the Multiculturalism in Muslim Mino-
rities 王 建新 (蘭州大学)
Border-crossing, Belonging and Family
networks among Chinese Muslim
Diaspora in Northern Thailand
Wang-Kanda Liulan (同志社大学)




2018 年 12 月 4 日
於 フランス国立極東学院・京都支部
Pushing Filial Piety : The Otogizōshi Nijūshikō and





















・北白川 EFEO サロン 2018-2019「日本における
宗教と民衆への教え (16〜19世紀)」









2 月 8 日 失われたキリシタン民衆の声を求めて
―島原天草一揆後の排耶書を中心に―









2019 年 2 月 21 日
於 京都大学付属図書館 3階ライブラリーホール
















ルの民家」 金 文京 (鶴見大学教授)
・退職記念講演会「私流文化人類学におけるヘウ
レーカ，現代思想，不在のイマーゴ」







岩谷 彩子 (京都大学)，河西 瑛理子
・国際ワークショップ「Towards the Comprehen-
sive Image Database on Bamiyan Buddhist
Site」
2019 年 3 月 1 日，3月 2日
於 京都大学人文科学研究所一階セミナー室 1
Archaeological Missions of Kyoto University and
Bamiyan 稲葉 穣
Discovering the Past and Documenting for the
Future : The Story of an International Collaboration
DeborahKLIMBURG-SALTER
(ウィーン大学・ハーバード大学)
Opportunities and Challenges on Economic
Development through Mineral Extraction and
Cultural Property Preservation in Mes Aynak,
Afghanistan MasanoriNAGAOKA (UNESCO)
CIRDIS and the Himalayan Archives Vienna : A
Brief Historical and Technical Overview with




2019 年 3 月 7 日
於 フランス国立極東学院・京都支部
The Japanese Uses of European Renaissance :
Regeneration and Reconstruction in the Modern
Period
講演者：Francesco Campagnola (ヘント大学)
・第 14 回 TOKYO 漢籍 SEMINAR「仙という概
念装置―仙薬・仙界・仙術」
2019 年 3 月 11 日
於 一橋大学一橋講堂中会議場







・特 別 講 演 会 Chivalric Bands (Futuwwa/
fityān) in Medieval Islamic Cities
2019 年 3 月 15 日




2019 年 3 月 23 日，3月 24 日



















期間 2018 年 2 月 1 日〜2018 年 4 月 30 日

















期間 2018 年 8 月 27 日〜2018 年 11 月 26 日
・焦 建輝 龍門石窟研究員 副研究館員
日本に所蔵する龍門石窟調査資料の研究
(文化連関研究客員部門) 受入教員 岡村教授
期間 2018 年 11 月 27 日〜2019 年 2 月 27 日

























































































期間 2019 年 2 月 28 日〜2020 年 2 月 27 日
外国人共同研究者





期間 2016 年 9 月 1 日〜2019 年 1 月 31 日 (継
続)
・ERICSON, Kjell David コネチカット大学歴史学
部客員研究助手






























期間 2018 年 9 月 18 日〜2018 年 11 月 16 日





期間 2018 年 10 月 1 日〜2019 年 3 月 30 日
・Frisch, Nicholas イェール大学 PhD Candidate
馮夢龍の出版活動
受入教員 Wittern 教授

















































期間 2018 年 10 月 1 日〜2019 年 9 月 30 日
出版物
紀要
・人文学報 第 112号 (紀要第 185冊)
2018 年 6 月 30 日刊
・東洋学文献類目 2016 年度
2018 年 10 月 31 日刊
・東方学報 93冊 (紀要第 186冊)
2018 年 12 月 20 日刊
・ZINBUN number49






2019 年 2 月刊
・人文学宣言 山室信一編
2019 年 2 月刊
・幕末期における大坂・大坂城の軍事的役割と畿
内・近国藩 岩城卓二 (研究代表者)
2019 年 3 月刊
・〈68 年 5 月〉と私たち：「現代思想と政治」の
系譜学 王寺賢太，立木康介編
2019 年 3 月刊
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